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2．1．無関連言語音効果とは   





2．2．モデルの変遷   
無関連言語音効果の代表的な説明理論として，音韻フィルター説（Salame＆Baddeley，1989）  
と状態変移仮説（changing state hypothesis：Jones，Madden＆Miles，1992；Jones，Macken  
＆Murray，1993；Jones，1993など）の2つが挙げられる（Tablel，2）。  
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BaddeIeY＆Salameの音韻フィルター説   
音韻フィルター説ほ，Baddeley（Baddeley＆Hitch，1974）の作動記憶のモデルに基づいて  
いる。Baddeleyのモデルでは，音韻的表象の変換と保持を担う音韻ループがある。聴覚刺激入  
力の初期の段階で言語音と非言語音を分類するフィルターを想定し，フィルタ ーを通り抜けた  









（changing state hypothesis：Jones＆Macken，1995b；1995c；Jones，Macken＆Murray，  
1993など）を提唱した。  
Jonesらの状態変移仮説（changing state hYPOthesis）   
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3．新しいモデルの紹介と展望  
無関連言語音効果を説明する理論として，有望視されているモデルを2つ紹介する（Table2）。  
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Table3に示したように聴覚刺激が読解過程に及ぼす妨害効果についてほ，まだ一致した結果  
が得られていない。先行研究をまとめると，a）有意味な言語音，ノイズともに文章の記銘と再  
生を妨害する（Banbury＆Berry，1998） b）有意味な言語音のみが文章の内容理解を妨害し，  
ノイズは妨害しない（Martinら，1988） c）有意味な言語音のみが非文脈的エラー検出を妨  
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